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Согласно литературным данным и результатам наших исследований бифункци-
ональные 2-гидроксиацетофенон и его алкил- и алкоксизамещенные производ-
ные при аминометилировании по Манниху в зависимости от условий реагируют 
селективно. В кислой среде при использовании хлоргидратов вторичных аминов 
реакция протекает только по кетонной функции, в основной среде с использова-
нием свободных вторичных аминов – только по фенольной функции. 
Однако при аминометилировании 2-гидрокси-5(4)-галогенацетофенонов и 
2,4-дигидроксиацетофенона свободными вторичными аминами и формальдеги-
дом в спиртовой среде реакция осуществлялась одновременно по обеим функ-
циям с образованием впервые наблюдаемых стабильных продуктов О-
аминометилирования: 
 
где Hal = 5-F, 5-Cl, 4-Cl, 5-Br 
NR2 = N(CH3)2, - пиперидил, - морфолил  
 
Состав и строение полученных соединений установлены на основе данных 
элементного анализа, ИК- и ПМР-спектров, а также сравнением с соответству-
ющими «нормальными» основаниями Манниха, синтезированными альтерна-
тивными методами. 
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